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はんど・いん・はんど
〔病気の時、あなたはどうしますか〕
■どちらかといえば我慢強いほうで、中学生の時、あまりに我慢したのが
災いして虫垂炎から腹膜炎をおこしたことがあります。簡単な手術のはず
が三時間にも及び、十日間は面会謝絶で輸血とリンゲル液の注射針で両腕
はガチガチ。転校したばかりの学校をニカ月も休みました。
□我慢はろくなことはないとわかっているのに、つい今回も痛みを我慢し
ているうち、大量出血と貧血で頭がぽお一つとし、娘が電話してくれたの
が近所の家庭医。日曜でお医者様は留守だったけど、奥さんが駆けつけて
くれて救急車を。油汗が出て呼吸困難、ベッドでじっとしてられず腹部を
おさえて七転八倒。でも人が来てくれたら何だかほっとしてそれだけで油
汗がひいたから、娘と：：二人きりという緊張感もからだに悪いんでしょうね。
■救急車なんて初めてで、申しわけなくて恐縮して車に運びいれられたら
「前日から痛かったのなら医者に行けばよかったのに」と言われ、ますます
恐縮。ホント、そのうち治る、何とかなるって考えは逆に迷惑かけるし、本
人もしんどい、結局、入院するハメになって、えっ仕事はどうしょう、娘
は。幸い、電話・冷蔵庫・テレビ・トイレつきのホテルのようなきれいな
個室で、娘も泊まることに。
■それにしても救急車って早くて頼りになること。もう、来てくれただけ
で半分治ったような気になるのですもの。近所に家庭医がいるっていうの
もいざという時、心強い。小三とはいえ、まだまだ子どもだから、娘と二
人だけでは病気の時は不安でしかたがない。夜中に胸が苦しくて目がさめ
死にそうな思いをすることもあり、友人に精神安定剤を処方してもらった
ことも。皆さんは、病気の時、助けてくれる人が身近にいますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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ピ豪擬療睾豪織寒騨轍黙睾筆・寮睾滋強
　　　　　　家計簿内訳（7月分）
収　入〕
給料手取（契約社員）　　　　　　　　　150，000円
両親より　　　　　　　　　　　　　　　50，000円
その他　　　　　　　　　　　　　　　　30，000円
築三
230，000円§
31，522円
30，000円
5，000円
10，200円
16，000円
11，000円
11，000円
6，000円
30，000円
10，000円
20，000円
7，000円
10，000円
10，000円
???????????
?
幅　出〕
家賃
食費
新聞・本
教育費（学校）
教育費（その他）
電話代
水道・光熱費
交通費
被服費
雑費
積立
保険料（月払いの分）
娯楽費
その他
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協議離婚制度調査についてのアンケート
協議離婚の経験のある方のご意見をお伺いします。お名前の記入は不要。（1991年9月1日が基準）
1　あなたご自身についてお聞きします。
　①（性　別）男・女
　②（年　齢）20代30代40代50代60代以上
　③（職　業）自営会社員公務員パートその他（　　）
　④（月収手取）10万円以下　10－20万円20－30万円30－40万円40万円以上
　⑤（子の数）総計人一一偉人（内同居人）女人（内同居人）
　⑥（住　居）自宅借家アパート親と同居その他（　　）
2　あなたの協議離婚についてお聞きします。
　①離婚届の提出はいつ、どこで？　19　年　　月　（都道府県名）
　②離婚を考えてから実行までの期間は？　6月以下　6月一1年
③離婚を最初に言い出したのは誰ですか？　あなた　配偶者
　④離婚について迷いましたか？　迷った（→⑤）迷わない
　⑤迷った理由は（複数可）？　子どもの処理　財産分与の額　その他（
　⑥離婚届に自分で署名・捺印しましたか？　した　しない（→誰が？
⑦二二届は誰が提出しましたか？　あなた　配偶者　二人で　その他（
⑧離婚の原因は？　経済　異性　考え方　暴力　その他（　　　　）
⑨離婚の後、実家の姓に戻りましたか？　はい　いいえ
　1－2年　2年以上
どちらともなく
）
）
）
3　離婚届不受理申出制度についてお聞きします。
　①この制度があることをご存じでしたか？　　はい（→②）いいえ
　②この制度を実際に使いましたか？　　　　はい（→③）いいえ
　③この制度はあなたに役に立ちましたか？　　はい（→④）いいえ
　④役にたった理由をお書き下さい。（
）
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4　財産分与や子供の処理の交渉についてお聞きします。
　①交渉はスムーズに行きましたか？　はい　いいえ（理由
　②交渉の援助は誰が？　　　家裁の調停　親　友達　弁護士　その他（　　　　）
　③財産分与の結果は？　　　満足　不満足（理由
　④子供の扶養料について？　満足　不満足（理由
　⑤子供の親権者は誰に？　自分（男人、女人）配偶者（男人、女人）
）
））
5　協議離婚制度の改革についてお聞きします。
①協議離婚制度は現在のままでよいですか？　はい（理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいえ（理由
②協議離婚制度の改革案の内、賛成のものに○をつけてください（2か所まで）。
　　1）離婚届の署名・捺印には実印を使わねばならない。
　　2）離婚届の巾に了供の扶養料、財麗分与について記載させる。
　　3）離婚届とともに、子供の扶養料、財産分．与を取決めた公正証雫を提出させる。
　　4）離婚届を戸籍係りに提出する前に、家庭裁判所が離婚屈を確認する。
　　5）協議離婚は廃止して、調停や裁判だけにする。
　　6）その他良い案を教えてください（
）
））
6　夫婦別姓の制度についてどうお考えですか？　賛成　反対
7　今、離婚して良かったとお考えですか？　はい　いいえ（理由
）
ご協力ありがとうございました。本年10月末までにお返し戴ければ彰いです。
政府の離婚法改正の着手に向け、みなさまのご意見を反映していくつもりです。
　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学社会科学研究所教授　利谷信義
＿・．．………・・…・……………………………・……・・………
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　　　　　　2cm角
　　　　　ひとかけ
　　　　　　　4枚
　　　　　1パック
　　　　　1パック
　　　ノ1、さじ1／2弱
　　　　　　　少々
　　　　ノ1、さじ1／2
茶碗山盛り2～3杯分
バター
にんにく
ハム
生椎茸
しめじ
塩
こしょう
醤油
温かいごはん ?????????、??????????????。???????、??????????????、???????????????。 。?? ? ? っ 。??? ??? 。 、????? 。???? ?????????? 。??? 。??? ??? ? 。??、 ???? ? ? ?? 。????? ょ?????? ? 、???? 、 ? ???。??????。 ?、?っ????????????????? 、?? ??? 。???? 、?????? 、 ???? 、
弁護士110番 ??????????????っ?? 、 ????????? 、 ???????? ?? 。????? 、?????? 、????? っ 、?? 。?? 、??? ???、 、??? ? 。??? 、?? 。 、「?? ? 。」 「?? 」???、? ? ??? ?。?? ? 、??????。 ? ??? ょ 。??? ?? ?
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